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Pendahuluan: Rata-rata tingkat konsumsi serat pangan penduduk Indonesia 
belum memenuhi kebutuhan ideal yaitu 30 g/hari (Astawan & Wresdiyati, 2004). 
Konsumsi serat tidak terkait dengan tempat penduduk tinggal (dikota/desa), 
melainkan lebih pada masalah status ekonomi dan pengetahuan. Faktor lain 
yang mempengaruhi adalah ketersediaan makanan yang berserat, pola dan 
kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji serta gaya hidup. Hal ini membawa 
dampak terhadap perubahan perilaku makan dan sikap hidup sehat terutama 
pada remaja. Berdasarkan dari survey awal diketahui bahwa dari 20 siswa (75%) 
memiliki pengetahuan tidak baik dan (85%) konsumsi serat makanan juga tidak 
baik. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
pengetahuan tentang serat makanan, pendapatan orang tua dan besar uang 
saku dengan konsumsi serat makanan pada remaja di SMK Dwija Dharma 
Boyolali. 
Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional 
dengan jumlah populasi seluruh siswa kelas XI. Metode pengambilan sampel 
secara simple random sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 
siswa. Analisis data menggunakan uji Korelasi Pearson Product moment dan uji 
Rank Spearman. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan siswa 
tentang serat makanan tidak baik (93,3%), pendapatan orang tua siswa sebagian 
besar rendah (86,7%), besar uang saku siswa sebagian rendah (70%) dan 
konsumsi serat makanan pada siswa sebagian besar tidak baik (100%). Dari uji 
Korelasi Pearson Product Moment diperoleh nilai p > 0,05 yaitu 0,975 sehingga 
tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang serat makanan dan konsumsi 
serat makanan pada remaja di SMK Dwija Dharma Boyolali. Dari uji Rank 
Spearman diperoleh nilai p > 0,05 yaitu 0,479 sehingga tidak ada hubungan 
antara pendapatan orang tua dengan konsumsi serat makanan pada remaja di 
SMK Dwija Dharma Boyolali. Dari uji Rank Speraman diperoleh nilai p > 0,05 
yaitu 0,553 sehingga tidak ada hubungan antara besar uang saku dengan 
konsumsi serat makanan pada remaja di SMK Dwija Dharma Boyolali. 
Kesimpulan: Sebagian besar siswa mempunyai pengetahuan tentang serat 
makanan dan konsumsi serat makanan yang tidak baik, maka perlu 
meningkatkan pengetahuan serat lewat berbagai media dan meningkatkan 
konsumsi serat makanan dengan kandungan zat gizi dan memperhatikan serta 
memilih makanan secara seimbang dan teratur. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Pendapatan Orang Tua, Besar Uang Saku, Konsumsi 
Serat Makanan. 
Kepustakaan: 37 (1993 – 2011). 
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RELATIONSHIP BETWEEN OF KNOWLEDGE ON DIETARY FIBER, PARENT’S 
INCOME AND PROVISION WITH DIETARY FIBER CONSUMPTION IN 
ADOLESCENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SMK DWIJA DHARMA 
BOYOLALI.  
 
Introduction: The average level of consumption of food fiber population of 
Indonesia has not met the needs of an ideal that is 30 g/day (Astawan & 
Wrwsdiyati,2004). Fiber consumption is not related with their domicile (rural or urban), 
but it is rather on economical status and knowledge. Other factors influencing on the 
availability of fibrous food are pattern and habit in consuming fast food and also 
lifestyle. It brings up impact on eat behavioral alteration and healthy attitude, especially 
in adolescents. Based on preliminary survey, there can be known that from 20 
students (75%), they have less knowledge and (85%) also insufficient fibrous food 
consumption.  
Objectives: This study is aimed to know whether there is a relationship between 
knowledge on dietary fiber, parent’s income and provision provided with dietary fiber 
consumption on adolescent in Vocational School of SMK Dwija Dharma Boyolali.  
Research Method: Method used in this study is cross-sectional approach with 
population from all students in class XI. Sampling method is simple random sampling 
with amount of sample of 30 students. Data analysis uses Pearson Product Moment 
Correlation test and Rank Spearman test.  
Results: Results of this study show that, by and large, students’ knowledge about 
dietary fiber is not good (93.3%), parents’ income are rather low (86.7%), and the 
amount of provision is rather low (70%) and dietary fiber on the students all of samples 
is low (100%). From Pearson Product Moment Correlation test, obtained p value > 
0,05, that is 0.975 so that there is no relationship between knowledge on dietary fiber 
and dietary fiber consumption on adolescents in Vocational School of SMK Dwija 
Dharma Boyolali. From Rank Spearman test, obtained p value  > 0.05, that is 0.479 so 
that there is no relationship between parents’ income with dietary fiber consumption on 
adolescents in Vocational School of SMK Dwija Dharma Boyolali. From Rank 
Spearman test, obtained p value > 0.05, that is 0.553, so that there is no relationship 
between the amount of provision with dietary fiber consumption on adolescents in 
Vocational School of SMK Dwija Dharma Boyolali.  
Conclusion: Most students have insufficient knowledge about dietary fiber and 
dietary fiber consumption, then it will necessarily to be improved on the knowledge of 
dietary fiber through varied media and improving consumption of dietary food with 
nutrient substance contents and pay attention and selecting food in balance and order 
basis.  
 
Keywords :  Knowledge, Parent’s income, amount of provision, dietary fiber 
consumption.  
Reference   :  37 (1993-2011).  
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“ Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 
(Q.S. Al-A’raf/7: 162) 
“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar”.  
(Q.S. Al-Baqoroh: 153) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap”.  
(Q.S. Al-Insyiroh/94: 6-8) 
“Barang siapa berjalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke Surga”. 
(Q.S. Al-Baqoroh: 185) 
“Tak ada usaha yang sia-sia saat kita melakukannya dengan sepenuh hati 
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